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〔例　　言〕
1．山口県内において出土した、古代の墨書・刻書土器を集成した。なお、古代から中世の過渡期に
　位置づけうる資料も、時間的線引きが困難であるため集成に含めた。
2．集成作業は、原則として2012年2月までに実際に刊行された報告書・県史・市町村史を対象と
　　している。これらに記載のない未報告資料は対象としていない。
3。本集成で収録した墨書・刻書土器は、7市の遺跡から出土し、資料総数171点である。市の順序
　　は市町村番号に準拠し、墨書・刻書土器が確認できなかった市町村は欠番となっている。
4．遺跡名・所在地・出土遺構・釈文・品質・器種・記銘部位・墨書／刻書の別・出典の9項目を掲
　　載している。掲載資料の記載方法は、以下の通りである。
①遺跡名：報告書等記載の遺跡名を掲載した。また、必要に応じて調査年次および調査地区名も合
　　わせて記載した。
②所在地：2012年2月現在の大字名までを掲載し、番地は省略した。市町村合併前の旧住所は、す
　　べて新しい住所に変更した。
③出土遺構：報告書等により記載方法は異なるが、統一はしていない。また、溝・流路・井戸等と
　　いった遺構の性格を付記している。
④釈文：原則として報告書等の記載に則した。文字を判読できないものに関しては「□」を使用し、
　　不確実な釈文にっいては「□（文字）」と記した。
⑤品質・器種：基本的に報告書等によったが、器種は筆者の責任において変更したものもある。
⑥記銘部位：文字が記されている部位。原則、報告書等の記載に従っているが、一部筆者の責任に
　　おいて変更したものもある。
⑦墨書／刻書の別：墨で書かれているものを墨書、文字等が刻まれているものを刻書とする。
⑧出典：紙幅の都合上、副題等を省略している。
5．本集成は、河野正訓（明治大学研究・知財戦略機構　研究推進員（ポスト・ドクター））がデータ
　収集・カード作成・釈読等の主な作業を担当した。またデータ収集・カード作成の際には、畠山
　恵美子氏から格別のご協力をいただいたほか、服部一隆氏・外山千里氏からもご高配を賜った。
　記して御礼申し上げる。
6．本集成では省略した土器実測図の画像・図版掲載頁および法量等を含めた詳細なデータは、「山口
　　県出土墨書・刻書土器データベース」として、明治大学古代学研究所ホームページ
　　（http：〃www．kisc．meiji．acjp1～kodaikel11）にて公開予定である。
7．本集成は、2011年度～2014年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究（A）『東アジアにおける目
　本墨書土器データベースの構築』（研究代表者：吉村武彦）の成果の一部である。
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